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IF. P'lti 
En Jorn Utzon presumeix, com a arquitecte 
Ilargamt que és, de que a ca seva no té plinols. 
1 gairebé és ver. Se va presentar un matí, va veure 
el Iloc, se'n va anar a passejar i veure com eren els materials 
del país i torna I'endemi amb dos sacs de terrosos de sucre: 
la casa seria de cantons de mares vist. Damunt la taula d'un 
bar, va montar una maqueta i en varen fer un parell de 
fotografies. 
Tanmateix n'hi va haver, de plinols. Hi havia un 
parell de permisos per treure. Pero se pot dir que la casa és 
més el producte coberent d'un parell d'idees i d'estrictes 
regles constructives. 
Quatre blocs atllats, per als dormitoris, sala i 
cuina-menjador, i un porxo en u, obert cap a la mar, al sud- 
est. Al darrera, petits patis, tancats amb parets a la vista del 
carrer. Pel mig, un parell de pins i I'aire que ve de la mar. 
*-- __-- 
Tot aixb fet amb els cantons de mares, sempre vist, 
forjats de bigues de formigó pretensat i revoltons cerimics 
corbats i trespol de pedra de santanyi, reproduint en terra les 
partions del sotil. Modulació adequada a les mides del cantó 
i del revoltonat. 
Els cantons fan un poc manco de 40 x 80 i els 
revoltons estan fets a mi,  i no són tots ben iguals. 
L'imponant, doncs, més que les mides exactes, era que les I 
idees quedasin clares per a la seva execució. 
De dins, la mar s'havia de veure emmarcada entre 
llargs plans inclinats, com entre les tapes entreobenes d'un 
grapat de llibres aguantant-se verticals. Ni  un bri de fusta 1, 
entre la pedra i el vidre, els bastiments de fora, ama ats, 
f i a n t  els vidres invisibles. 1 una extranya sensació e 
silenci, quan se veu, abaix, la mar remoguda. 
;P 
Un dia, quan va tornar, i el buc ja estava fet, va 
posar mala cara davant la paret de I'entrada, i la va foradar 
en forma de mitja Iluna, per que alli hi ha una cova que li 
diuen de Sa Mitja Lluna. 
Un  altre dia qualqú va dir que no s'havia de perdre 
el nord, i el va senyar amb una rajola damunt una taula de 
pedra que, per cert, a w i  ha desaparescut. 
Enguany mos ha mostrat la lam ada Feia temps P .  ue volia il.luminar la casa amb un semb ant de garlandes de 
ira I I'ha fet amb una canonada de Ilautó foradada, amb 5. ;
bombetes petites. 
Ja sabem que tot aixb són ankcdotes, pero 
l'arquitectura, la lliqó &arquitectura, s'ha de veure en 
quatre dimensions, i, si se pot, flairar una mica de la seva 
humanitat. 
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